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iPolonia y Alemania
f; Viena,—En Varsovia se juzga inevita'ble 
guerra entré Polonia y  Alemania,
Clt dice que ya ha habido en la frontera 
oQas escaramuzas.
Esperando
 ̂Roma,—El gran duque Bori, tio del ex* 
r Nicolás, se enonentra en Roma esperán» 
pto autorización de Alfonso X III para pasar 
'el Torano en San Sebastián,
Mandaba nn desoatamento de cosacos en 
el Cánoaso enando estallóla revolución,
|; Refugiado, después de varias vicisitudes, 
IfB Párls, fuó expulsado a pretexto de 
i |ne ora peligroso por haber estado en Ber* 
ihn,
i Ahora desea trasladarse a España.
Conferencias
11 presidente del Consejo ha conferencia­
do eon el ministro del Interior, con el pre- 
|joto de policía y  con el director de los fe­
rrocarriles, acerca de la huelga de ferrovia* 
Hos.
Parece que se ' ha llegado a una fórmula 
4e arreglo,
Muehos obreros han rear-¿¿ado el trabajo, 
j y se espera que la m?,yóría hará lo propio.! üflirfSÜÍBS
j . fuerzas navales inglesas
! ano llegarán de Holsinfora a Reval, según 
jbs últimas cláusulas del reciente acuerdo 
angle-estoniano, se cómpóndrán probable* 
menté de 50 unidades.
Nombramiento
El presidente brasibno en Lisboa
Lisboa.—Llegó el presidente del Brasil. 
En un pabellón construido a propósito en
el muelle le esperában el presidente de la 
República, los ministros, representantes de 
las Cámaras, del cuerpo diplomático, del 
municipio y otras autoridades.
El paso del presidente y de la comitiva 
por las calles, fuó presenciado por númercso 
público.
El recibimiento tributado al presidente 
de la Repúblioa hermana, ha sido grandioso.
Esta noohe se celebrará en su honor una 
funoióíi de gala en el teatro de San Car­
los.P R O V IN C IA S
Confiietos obreros
Valencia.—El gobernador ha manifestado 
que los conflictos obreros siguen sin resol­
ver.
Se espera que pronto quede restablecida 
la normalidad.
Los conservadores
Boma.—Mr. Pratte, visitador apostólico 
de Polonia, ha sido nombrado nuncio en 
Varsévia,
Valencia. — Se realizan trabajos para la 
unión de todos los conservadores.
Se fundará un periódico de la, noche que 
probablemente será «La Voz de Valencia», 
para que sirva de órgano al partido.
Cambio de mandos
Bilbao.-—Por haber cesado en el mando de 
la provincia el gobernador militar, se ha he-
Lerreux
Sevilla.—En el eipreso marchó esta noche 
a Madrid el señor Lcrroux, que fuó despedi­
do en la estación por numerosos correligio­
narios, r
Compromisarios
Sevilla.—Las notas facilitadas en la Secre­
taria provincial del partido conservador,acu­
san el triunfo en la provincia de 55 compro­
misarios conservadores, por 86 albistas.
Patronos y obreros
Bevilla.—Üna comi&ión nutrida. de indus' 
tríales y propietarios de Utrera visitó al go* 
bernador para informarle de la situación de 
aquel pueblo, donde subsiste la huelga de 
campesinoSi
Asistieíop a la ceremonia la infanta Isa­
bel, los infantes don Carlos, don Fernando 
y don Rahiero y el principe dón .Gabriel.
Entre los demás concurrentes figuraban 
lés marqueses de Torrecilla y Viana, la du- 
qilelsáde San Garlos, el general Huertas y 
grandes de España y démas dé la reina, 
r ; Oíicíó el obifjpv ^ión.
En él ̂ esbitorío t.ojñarc1i-'^i^ el obis­
po prior de las órdenes tíiilil^Tes, y el de 
San Luis de Potosí.
La cápilla interpretó la Misa en sol y la 
Solecclóh de PentecQstóSj de Wagner.
El regreso de lu comitiva regia ae hizo a 
los acordes de una marcha de Gounod.
Reunión republicana
' Mañana por la mañana llegarán a Madrid 
los señores Lerroux y  Ay USO,
 ̂Á^ás otiafró y media do la tarde se reuni­
rán en el domicilio del primero los diputa: 
dos republicanos, para tomar acuerdos rela­
cionados con la situación política actual.
Caída mortal
IC IN E INI Situado en la Alamjáa de. Carlos Haes, frente o. • ; de Eepana s : •
Sección desde las cinco y 
programa.Hoy colosal y selecto 
de la famosa casa Pathé,
Ei local miás. c ó á ^  de Malaga.
media de doce y media de la
Estreno deí episodio .11 (final) de la tC
La heroina d e  Nueva York
Titulado 
l a  p^att>ia
Es U película en seriede mde omodién, la gue
Completarán el programa las bonitas pelionlaa_«.pasan o os pes ,
obtiene» y la de larga duración, «Los doé armadores», 
p r e c i o s :  p i - C f e r e n o l a .  0 * 3  O ; O e i i o r a l ,  0 * 1 5 ;  M e d i a
des
se O
A l salir de su cesa, Corredera Baja, 14, 
Agapito Salas, de 61 años, rodó por la esoa-
i o s  cora Woaadoa pidieron al gobernador ! lera y se di6 al caer un golpe que le produjo j 
que interviniera en el conflicto.^
propi-Parece que los obreros se muestran 
cios a nna transacción.
En su virtud, el gobernador so trasladará 
mañana a Utrera, para intentar el arreglo,
Mitin
Sevilla.— En el Salón Imperial, el candida­
to derrotado señor Quichot ha dado nn mi­
tin, para expresar su agradecimiento a los 
electores que le Votaron
Boicot levantado
Sevilla.—Los obreros del puerto han reci­
bido noticias de aus compañeros do Málaga 
y Cádi» anunciándoles que queda levantado 
el boicot a los vapores de 1 barra.
En su virtud, el Llunes se reanudará aquí
la moertó.
Deófáraolones de Sánchez Toca
declaraciones del
oho cargo dCl Gobierno el general de briga- | trabajo respecto a dichos barcos.
Designación
j Berna.—Comunican de Varsovia que el 
coronel Bobnlesco, del estado mayor, ha si­
do designado para representar a Rusia ante 
gobierno polaco, habiendo llegado a aquella 
wpital,
Sesión
Rarís.—Esta madrugada, la comisión de 
Reparaciones ha celebrado en el hotel Gri­
ñón, nna sesión do bastante importancia^ 
p e  prolongóse hasta hora muy avanzada.
Ha trabajado en la última fijación de las 
eifras de las reparaciones por los daños oca­
sionados por la guerra.
Üna vez fijada, figurará en el tratado.
Ha propuesto dicha comisión comunicar a 
Alemania la estimación más exacta posible 
de la totalidad de las exigencias financieras 
p e  le serán impuestas.
También se ha ocupado del cálculo de la 
cantidad de tropas que efectúan la ocupa­
ción, ya que el mantenimiento de esaá tropas 
debe correrá cargo de Alemania.
Sesión secreta
París.—La comisión de la Liga dé Nacio­
nes ha celebrado una sesión importante, des­
conociéndose el resultado de las delibera­
ciones, por la reserva guardada,
Contrabando
Lisboa,—En la frontera de Badajoz, las au* 
toridades portuguesas se han apoderado de 
nna gran cantidad de pistolas y  municiones 
que los monárquicos se proponían introdu­
cir en Portugal,
Recibimiento
París.—El presidente del Brasil llegará al 
medio día de hoy a esta oapkal.
Será recibido por el presidente de la Re­
pública y el gobierno en el pabellón que se 
ha construido en el muelle.
Después habrá recepción oficial en la oá 
maro municipal.
Se celebrará en el teatro una función de 
gala.
Las huelgas
París.—Las huelgas continúan en situción 
estacionaria.
En la ciudad circulan algunos tranvías, 
autobusesy varios trenes del metropolitano, 
pero el número de húelguistas no ha dismi­
nuido.
La huelga de metalúrgicos es casi geno-
ral.
Se han roto las negociaciones entro obre­
ros y patronos metalúrgicos.
En dirigible
Londres.- El general Pershing ha pedido 
qne se le reservo sitio a bordo del dirigible 
R 24 para regresar a los Estados Unidos, 
oreyéBdose que se accederá a la demanda.
La marina inglesa continua rápidamente 
los preparativos del dirigible.
La huelga de telegrafistas
Nueva York.—El presidente del «Wuers 
ten-Unión» ha declarado que la huelga de 
telegrafistas, que comenzó ayer, va a un se­
guro fracaso.
En Kneva Orleans,
ol; foco del movimiento, Solb tiíÉíb^^l^ 
loo de huelguistas.
Dentro de unos dias no habrá uno solo e%-| 
 ̂ la región Sor.
La huelga general en Ñápeles
í Boma.—Comunican de Ñápeles que ha
i , comenzado la huelga general en toda la re* 




Bilbao.—Numerosos amigos y admirado­
res del diputado socialista Indalecio Prieto, 
lo han obsequiado con un banquete para ce­
lebrar su triunfo en las elecciones.
Sustitución
Falencia —La prensa se ocupa de lo que 
viene ocurriendo con los nombres de las ca­
lles, que son sustituidos por otros bolchévi- 
qjais,i.
En el mismo edificio de la Audiencia ha 
sido tapado el nombro do.„ (Interrumpe la 
censura.)
Jaoardia arrollado
Bilbao.—Comunican da Carranzo que un 
tren arrolló al guardia civil Salvador Gil, 
natural de Málaga, causándole graves heri­
das.
Accidente ̂ V
Gerona,- Dos pastares que cuidaban un 
rebaño en la cumbre del monte Isabel fue­
ron arrastrados por la fuerza del huracán, 
cayendo a un profundo precipicio.
Uno de ellos murió; el otro se salvó por­
que logró asirse a un arbusto, cuando ya es­
taba en el borde del abismo.
Entierro
Huelva.—Con numeroso cortejo se ha ve­
rificado hoy el entierro del cadáver del va­
liente novillero Luis García Lian as, falleci­
do a consecuencia de penosa enfermedad^
El féretro lo llevaban a hombros algunos 
compañeros del finado.
Dóble crimen
Barcelona.—Esta madrugada, al. pasar por 
una esquina de la calle de Valencia el patro­
no don Pederico Serrano, recibió dos tiros, 
uno en el vientre y otro en la cabeza. _ 
Cuando era llevado al dispensario dcl 
distrito en nna camilla del Centro de la 
Cruz Roja, dejó de existir.
Un amigo del señor Serrano que le acom­
pañaba, también sufrió heridas graves, no 
pudiendo declarar.
Se dice que éste, igualmente, ha fallecido 
en el Hospital Clínico.
El juez de guardia comenzó a primera ho­
ra a instruir diligencias.
Hay un detenido a disposición de la auto­
ridad militar.
Ei doble crimen parece que es do carácter 
societario.
Artillería a Malaró
Barcelona.— Procedente de Zaragoza ha 
llegado la quinta batería de artillería ds 
campaña.
Seguirá para Mataró, a donde va desti­
nada.
Sociedad clausurada
Barcelona.—Por disposición do la autori­
dad militar ha sido clausurada p  Sociedad 
de Fomento Andrescense.
El pan
Cádiz.—El conflicto del pan mejora por 
haber aumentado el número de los despa­
chos destinados a la venta.
Sigue amasando, únicamente, la panifica- 
dora «Eureka», que elaboró hoy 27.000 ki­
los.
Hubo colas y no faltaron incidentes.
S
■ huelga de
salineros, y  en su virtud, mañana empoza­
rán a cargar sal veinte buques de vapor y  
vela-
Tranquilidad
dádiz —La tranquilidad es completa en la 
provincia, no habiéndose repetido los suce­
sos en Bornos, donde mejoran los líes heri­
dos.
Banquete
Jerez.—So ha celebrado un banquete en 
honor del ingeniero don Pedro González 
Quijano, *
Comisión
Jerez. — Los patronos agricultores han 
nombrado una comisión encargada de discu­
tir con los obreros las bases del trabajo.
El pan
Barcelona.—Hoy há mejorado el abasteci­
miento del pan.
Sin embargo, todavía no se ha podido ela­
borar en cantidad saíioiento para el público.
Homenaje
Barcelona.—La Juventud radical del quin­
to distrito organiza un homenaje a Lerroux, 
por su triunfo en las Últimas elecciones,
Acoidentó
Alicante.—Hoy ha ocurrido un accidente 
ferroviario análogo al que ocurrió en esta es­
tación férrea hace Seis años, auíxqUé no Cdñ 
tan gravea consecuencias,
Al entrar en la estación el tren correo de 
Madrid, creyendo el maquinista que el con­
voy no llevaba fuerza,dejó de frenar lo debi­
do, aplastando el convoy* los top^s y letran- 
tando el piso en varios metros de extensión.
Dos viajeros resultaron heridos levemen­
te, siendo curados en el botiquín de la esta­
ción.
«A B C» ptibUoa unas 
señor Sánchez Toca.
Dice éste que todo cuanto ocurre ea ufia 
oonseoucñoia de la enemiga del actual pre­
sidente del Consejo a una inteligencia con 
ios conservadores.
Ni él ni e l Señor La Cierva lograron, en 
diversas ocasiones que lo intentaran, redu­
cir la intransigencia del señor Maura.
Añ*de el señor Sánchez Toca que lo que 
ocurre estaba previsto.'
No hace mucho tiempo, en nna conferen­
cia que tuvo con el señor La Cierva, habla­
ron dé esto.
Ei ministro de Hacienda indicó que el 
Gobierno estaba dispuesto a abrir la criéis 
después de las elecciones senatoriales, para 
dar entrada en el Gabinete a elementos del 
partido Qonservadoi*.
El señor Sáuohez Toca contestó que el Go­
bierno debía resistir el mayor tiempo po­
sible!
Lo que ocurre desde primero de Junio de 
1917 es que estamos en un momento muy 
inquietante.
Ha habido, según el señor Sánchez Tooa» 
una precipitación.
No sabe de quien, pero desde luego, pre­
cipitación,
La hubo al constituirse el Gobierno na­
cional y  la ha habido ahora al disol ver las 
Cortes.
No oree que las izquierdas varíen de acti­
tud, como no sea para aumentar su oposi­
ción al Gobierno.
La sabida del partido conservador al po­
der ne haría más que invertir los términos, 
La vida parlamentaria del Gobierno de­
pende de los conservadores y  la de los con­







Según comunica el comandante general 
de Laraohe, el dia 6 fueron ocupadas las po­
siciones de Radte y Tamiza, en la kábila de 
Beni-Cerfa.
Dichas posiciones son de extraordinaria
importancia, por hallarse intercaladas entre 
la kábila citada y  la de 8elif.
La lesistencia del enemigo fué grande, 
pero pudo ser vencida por nuestras tropaS: 
que le obligaron a huir a la desbandada, de­
jando en nuestro poder treinta muertos. 
Nuestras baj as son;
Muertos, el capitán don José Rodríguez 
Izurrategui, el teniente don Eduardo Ra­
mos Vázquez, y el sargento Antonio Lunsó 
Cobo, todos de las fuerzas regulares; y un 
soldado de indígenas.
Heridos graves, el capitán don Rafael 
Ootta y los soldados Javier Moreno y Ma­
nuel Pérez Ruíz, de Regulares; el soldado 
de mehallas Antonio Ciñera Muro; y uo ofi­
cial moro y seis indígenas.
Heridos leves, el comandante don Manuel 
Leiva, los sargentos Podro Calzada, Julián 
Martínez Diaz y  Deograoias Roqueda Val- 
caroel y el soldado Antonio Calderón, de 
Regulares; el teniente de policía don Anto­
nio Valencia y dos indígenas.
En total, las bajas sufridas son 24.
A consecuencia de las heridas que sofrió 
en Ibs últimos combates, ha fallecido el te­
niente de infantería don Manuel Paurie Ba­
rrera, sobrino del comandante general de 
Larache y hermano político del comandante 
de infantería, ex-profesor de la Academia 
don Adolfo Gallego. '/■
Capilla pública
A  las once de la mañana; se ha celebrado 
en palacio Capillaqjúblioa,..en celebración de 
la Pascua de Pentecostés.
El paso de la comitiva regia por las gale­
rías del alcázar fué presenciado por nume­
roso público.
Las personas reales se trasladaron a la 
capilla a los acordes de la marcha de Esoi- 
pión.
El rey vestía uniforme de gala de Alabar­
deros y llevaba el Toisón de Oro, el Collar 
de Carlos III y la banda del Mérito militar.
La reina lucía vestido de seda verde nilo, 
con brochado de plata y  mantilla negra.
La Compañía de Telegrafía sin hilos nos 
oomunica que olaereoplano «Havílland D.4» 
que dirigido por el capitán Square, salió an­
teayer mañana, á las seis, de Madrid, ha lle­
gado sin novedad a Londres.
Hizo escala en Vitoria, Pan y Tours, para 
reponer fuerzas.
Desde el último punto hasta Londrós, el 
«Havilland» tuvo que luchar con el mal 
tiempo.
No obstante, aterrizó sin novedad, habien­
do invertido en el viaje ocho horas y media.
Actas ai Supremo
Han sido enviadas al Tribunal Supremo 
setenta y cinco actas do Diputados a Cortes.
Entre ollas están las de Luoena, Montilla, 
Posadas, Priego, Córdoba, Huelva, Sevilla, 
Motril, Albuñol, Orgiva, Jaén, Martos, Cá­
diz y Jeréz,
Don Aífensó
El rey asistirá esta tarde a las carreras de 
caballos.
Luego irá a la inauguración do un Centro 
benéfico costeado por las damas catequistas.
La reunión de las izquierdas
El martes, a las seis de la tarde se cele­
brará en el Congreso la reunión de los jefes 
de partidos de la izquierda.
Don Melquíades
Esta mañana regresó a Madrid don Mel­
quíades Alvarez, que se muestra satisfechi- 
simo del triunfo electoral que acabado ob­
tener.
Viiianueva, enfermo
Se encuentra ligeramente enfermo el ex* 
presidente del Congreso, señor Villanuova,
Sin noticias
Después habló el señor Aguilar, agraae- 
ciendo el hemenaje y britidando por España 
y por la prensa.
Los amigos de Besada
Los diputados y senadores ooaservadores 
que seguían la política del señor González 
Basada, sé han unido al grupo del conde de 
Bngallal.
Niño muerto por un carro
I En la callo de García do Paredes fuó atro*
I pellado por ñn 05rro un niño de . corta edad,
’ que sufrió gravísimas h.¿rids3 en la cabeza, 
muriendo casi en el acto.
Carreras de automóviles
Esta tarde se ha celebrado en la carretera 
de Guadarrama el concurso automovilista 
organizado por el Real Automóvil Club do 
España.
La animación fué extraordinaria, y la con* 
ourrencia de público, enorme.
La guardia civil y los peones camineros 
vigilaban el recorrido, que era de siete kiló­
metros.
El Centro Electrotécnico marcó las horas 
de salida y llegada de los coches.
En los puntos estratégicos del recorrido 
agolpóse numeroso público.
. A  las cinco do la tarde se dió salida al 
primer coche, y  sucesivamente fueron sa* 
Hondo los once autos restantes, que se ha* 
bían inscrito para tomar parto en la ca­
rrera.
Durante el recorrido ae retirafOix ips vehí­
culos números 10 y 12.
La clasificación, como se ha hecho por fór­
mulas, no se sabrá hasta mañana.
Vuelco
Uno de loa autos que tomaron parte en el 
concurso, volcó al llegar al kilómetro 10, an­
tes del Guadarrama.
Los ocupantes del ooche sufrieron heridas 
leves.
El auto es propiedad de la duquesa de 
Arcentales.
Las carreras de caballos
Con gran brillantez se ha verificado aquí 
la prueba de carreras de caballos, para dis­
putarse el gran premio Madrid.
Protesta
«La Epoca» publica un artículo, en el que 
protesta de las informaciones tendenciosas 
que se hacen a propósito de la unión de los 
conservadores.
Dice quo^él partido conservador prestará 
apoyo al Gobierno en todo cuanto el Gabine­
te juzgue conveniente para el desenvolvi­
miento de los intereses nacionales y que no 
éé principios que constituj^-en
la elenoía de ¿ícho partido. _
Es decirí'que no IimÍÍ3 su cooperapión sir 
no en una cosa que es notorio q-’l® ^
de ocurrir, pues la coincidencia ©3 natum..
Un Gobierno esenoialmente conservador, 
parlamentario y oonstituoional, es de supo­
ner que no acometerá nada contrario a tales 
principios.
Si la fusión de las dos ramas conservado­
ras no existe, no es esto imputable a ningu­
na de las dos, que intentaron, la unión cuan­
do ambas estaban apartadas del poder. 
Ahora, esa fusión, de realizarse, no se sa­
bría si era do doctrinas o de intereses.
A  gobernar, pues, loS que tienen sobre sí 
tan grave responsabilidad.
Termina el órgano conservador diciendo 
que precisa estar al lado del Gobierno, ayu­
dándole, sin que haya falsas interpretacio­
nes y juegos de palabras y frases para adivi­
nar un sentido esotérico que no existe.
E l asunto se pone pesado y se oyne algu- 
D=a y dejaMnaesto-
cada contraria. x
•Los peones intervienen y  Balmon.-e ai lu
tentar el descabellado, sala perseguí o. ^
Vuelvo a descabellar dos veces más, oyén­
dose pitos. * j
Al intentar de.3cabollar de nuevo, cl>̂ ja,ei
estoque clavado en el cuello.
(Suena un aviso).  ̂ ^
A l fin termina Terremoto de tres pin.cna-
zosmás. . j .  •
(Pitos y unas palmitas de los luconaioio*
Tarosro
Ca9taao,<!ornioort.5.o9n macho polar.
'T)s salida arremeta contra un eaballo, clos-
trozáadolo.r  ̂ ,
Sánchez M-jíaS, convaleciente de ia cop -
da de Córdoba, do'ruienz.i con un magraflCO
pase de rodillas. , . ,
Sigue muy valiente, a dos tíedos de le3 pi*
tones siempre, oyendo palmas.




Es cárdeiip y Gallito lo saluda con varias 
verónicas, moviéndose mucho.
Con el trapo' rojo hace el chaval de Gelvas 
una faena inenarrable, con pases de toda.  ̂
marcas, ejecutados con el arte, el valor y la 
elegancia del gran torero, y no cesa do oír 
ovaciones y olés.
A  la hora de la verdad se mete muy dere­
cho y coloca una estocada en las agujas, que 
til’3. patas arriba al animal, sin necesidad da
plantilla.
(Graií oy&ción, oreja, vuelta al ruedo y ei
Qainto
Es negro y grande.
Belmonte s© abre de capa y una-sene de 
véróníoab óstüpéiidas, que entusiasman a la 
afición, y se corean con olés.
Juan comienza eon un pase por alto oolo-
SSil
Luego da un molinete ciñóndose tanto, 
que sale suspendido por la nalga derecha, 
resultando con la taleguilla rota.
Sigue muleteando con valentía y arte, en­
tre palmas y olés.
A  la hora de la verdad no tiene tanta suer­
te, necesitando para concluir tres pinchazos 
y una estocada alta.
(Muchas palmas a la faena).
Es negro.
Sánchez Mejías arma un alboroto al torear 
por verónicas de rodillas,magistral monte.
(Entusiasmo y olés).
Ignacio brinda al sol, y comienza su faena 
con un gran pase sentado en el estribo.
Después sigue dando pases de rodillas y 
por alto, superiores.
(Olés).
Acaba de dos’pinohazos y media delantera*
En Almería
Con lleno completo celebróse hoy la bece­
rrada á beneficio de los ferroviarios del Sur.
Los espadas, Vidal y Carnes estuvieron 
afortunados con la capa y regalar con el es­
toque.
El desfile resultó brillante.
TOROS
En Madrid
He celebra la anunciada corrida para con­
firmación de la alternativa de Manuel Bel­
monte.
Actúa de padrino Saleri, y alterna con 
ellos el bilbaíno Fortuna.
Primero
El subsecretario de Gobernación recibió 
a módio dia a los periodistas, diciendo que 
no había noticias de interés.
Ai campo
El presidente del Consejo salió esta maña­
na de Madrid para pasar el dia en el campo.
Romanonista disidente
Disgustado por la forma como se ha de­
sarrollado la lucha eleotoíal en Zamora, so 
ha separado del partido IRé^RiljmaílóíííiiS bl 
ex senador señor G a la r z a ^ -^ -^ 3 ^ « á ^ ^
En honor de un fe ffid & tá
‘ Hoy al medio dia se ha celebrado en el 
Bestaurant Oriente, un almuerzo en honor 
del veterano periodista Blas Aguilar, que ha 
venido haciendo por espacio de 50 anos la 
información polítioai
El señor Brañas ofreeió ©1 banquete.
En Algeciras
Se celebra la primera corrida de feria, en 
la que reaparecen, después de sus graves co­
gidas de Madrid y Córdoba, respectivamen­
te, Joselito Gallo y Sánchez Mejías.
Con estos alterna Juan Belmonte, lidián­
dose bichos del conde de Santa Coloma. ^
L . plaza está aompletamenta llena a la ! 7 oye machan palmas.
Es negro.
Belmontito se empeña en torearlo por ve­
rónicas, y  al fin consigue dar varias, una 
de ellas superior.
Saleri entrega los trastos a Belmontito, 
que comienza su faena con un excelente pa­
se por alto.
Continúa muleteando con la izquierda, 
muy valiente y voluntarioso, e intercalando 
un molinete colosal.
Termina de media atravesada y delantera
,4 ■ i'
hora de comenzar el festejo.
Primero
Es negro, grande, de fino tipo.
Gallito lo saluda con unas verónicas de 
excelente marca, siendo ovooionado.
Joselito, que viste traje da riguroso luto, 
hace una faena temeraria, que levanta a la 
-afición de sus asientos.
El torero de Golves se mote entre los pi­
tones del toro, al que dá pases superiores, 
entre ovaciones y  olés. 
í*í«;^a|^.«é$ja5 .pi^chaze altoy media regu­
las» • .
Segundo
Castaño, grande y gordo.
Belmonte veroniquea sin pena ni gloria.
Luego muletea desde cerca, pero sin 
lucimiento alguno.
Perfilóse dos veces para entrar a matar y 
otras tantas haoe extraños el toro, teniendo 
Juan que desistir de su empeño.
Segunda
Negro zaino,
Saleri dá dos verónicas apretándose, y en 
la tercera se libra de un «hachazo».
Armillita y Juan Lucas banderillean bietí 
siendo el segundo cogido y volteado.
Fortuna muletea valiente y  adornado.
Oontiniia el bilbaíno valiente y con de­
seos, parando mucho y oye palmas.
Pincha superiormente una vez, luego otra 




Saleri intenta torearlo por verónicas, y  
tiene que desistir de su empeño.
Belmantito devuelve los trastos a Saleri, 
que muletea sobre la derecha, bastante bien, 
haciendo doblar al toro en algunos pases.
Después se mueve mucho y se descompon0 
viéndeaele deseos de concluir.
Lo consigue de media alta, y oye pitos.
■r
i\í *•
Uaiirto , torio Fernández, don Joaquín Mañas, don 
Del mismo pelo que el anterior. | Luis Cobos, don Pedro Rico, don Felipe
Sale huyendo de -gu sombra, y Saleri tiene | Pardo don Amador Oppelt, don Joaá García 
quedeBitórde.yeroniquearlo. ■ ! Guerrero, don Antonio írigoyoi,, don Gon-
Después, a la salina de na quite, Julián í aalo Albsrt, don José Cabello don Joan 'P i- 
da cuatro verónicas oon buen estilo y  oye | oasso, don Emilio Andersen, don José iii- 
® ® don Kafaei don EduardoSaleri, por no ser- men'OS, muletea vulgar­
mente, dejándose comer el terreno y a la, 
defensiva.
• Termina do media tendida y ¿rasera.
Quinto
JH ogro, grande y biéü Armado.
Apenas pí?a la arena del redondel se nota 
que es nn solemne ¿lanso, por lo que la pre-
Oedu
sideneia oraeqí>hea devuelto al corral.
Quinto bis
■ ®^^tlcSye un bicho colorao, bien pre- 
®®̂ ,í,ad0, de la ganadería do Oleas.
Fortuna inicia su. faena oon un buen pase 
natural, al que sigue otro por alto magnífi­
co, secando la muleta por el rabo.
(Palmas y olós).
Sigue muy valiente y  aprovechando una 
igualada entra a matar, para dar un buen 
pinchazo.
A  poco pincha de nuevo y luego Otra vea, 
saliendo perseguido.
Otro pinchazo y acaba de medía,
(Muchas palmas y vuelta al ruedo, con la
protesta de algunos).
Sexto
Negro, zaino y  pequeño.
El público protesta y  pide que se devueiva 
al corral.
Bolmontíto torea excelentemente por vo* 
roñicas.
 ̂Aunque ol animal es bravucón, el público 
sigue protestando y caen ai ruedo varias al- 
mohadillaa.
Belmontito, en vista de la actitud del pú- 
blieo, Se retira del ruedo.
_ Se echan a ésto los afioienados, y úno de 
ellos torea al bicho bastante bien.
al o i S . " "  'iovoíuoión del ohotejo
va, don Ismael iSomasa, don'Antonio Mar­
tin Aguílar,don Daniel Marqués, dou Garlos 
Alvarez Ulmo, dou Araonio Salas, don José 
btftllardo, don José Ruiz de la Herrén, don 
Andrés Vázquez y don Antonio Rd í̂z.
El •'menú» filó esmerádamepute servido, 
patentizándose en la condímentadiil^ de loa 
diversos platos las excelencias ©n la cocina 
del Parque de Recreos.
El señor Bueno Reyes .dió cuenta de las 
adhesiones al acto énviádas por él Goberna- 
¿or civil interino, Gobernador militar, pre­
sidente de lá Diputación, coronel y  teniente 
eoronej., de earabiaoros' y  los-, señares López 
y Diflz Hermanos,
El señor León y Donaire (don Eduardo), 
on nombre de la comisión organizadora del 
acto, ofrece el banquete a don Enrique del 
Gastillo, diciendo que se ha rendido a éste 
un merecido tributo de justicia. .
Propone que los ramos de flore^que ador­
nan la mosa se envíen a la distinguida espo­
sa y reapetable madre del homen&léado.
Hablaron después en elogio de ¿ t e  los se­
ñores Ruis de la Herráu, Mérida Díaz, Diaa 
de Esoovar, Verges, Gómez de la Bároena, 
Navas Ramírez, Jiménez Píafeerb y Blanca 
Cordero.
Ultimamente, elseñor OasliUd, dió leetura 
a unas correctas qqartillas, expresadoras, de 
sa profunda gratitud por e l  alto honor reci -
> .«Pastelero», ataca oon bravura contra las 
plazas . 'montadas, matando dos animalitoS.  ̂
Toma otra vara, cayendo el picador en pe- 
y Juanillo, coloa al toro, evitando al 
S e is  n ovillos  de V illa m a rta ,p a ra  ¿or una cogida segura.
...lili,... I Los diestros torean al alimón y terminan
GAVIRA, CHECA y J Ü I ííl iL O  ontolares.
El animalito, que está bravo y con mocho
i 0 Su ©1 nombramiento, do hijo adoptivo y
.Grarr’ Sexto bis 
también á la. -‘ •3 ^ gordo, pertenece 
S^r^aderia de Oleas.
•Delmontito dá unas excelentísimas veró­
nicas y un farol precioso, y remata oon me­
dia,
(Ovación),
Belmontito brinda al sol y dá nn pase por 
alto precioso, uno de pecho colosal, uno na- 
tunal y tres molinetes muy ceñidos.
(Palmasy olés).
.dermina de una estocada ladeada y  media 
en Su sitio.
(Ovación),
l a  íierlda de Juan Itioas
El parte íacultativo de la cogida del
denJlero Juan Lucas, dice así:
.«Durante la lidia del sesu- t u - 
gteBadoenefiU er,ferme..;f f l  J ' t T  , 
Lúeas, que Ur! w r i  ™
de tres cen t-^ .r , ^ ^  dislacerant©
do forma
feUiai, interesaudo la piel y el plano 
^uscuaar, situada en la parte medía del la- 
^oin& rior, y  esguince de la arbioukcién 
métataiso-falángioa del dedo gordo del pié 
derecho, cajra legión le impide corJinnar 
iiíiia,»
de sús entusiasmos por laTnstituciÓn de los 
exploradores de'Málaga,', diciendo' que la 
existencia de éstos se debe primeramente a 
su fundador don Joaquín Mañas y anteceso­
res en el cargo que hoy ocupa, a las personas 
que integran el Gonséjo locál, y  muy espe- 
oialmobte a su presidente don Antonio -Gó­
mez de la Bároena, al plantel de isístruoto- 
res, que cooperan a su labor, a las generosa» 
personas que contribuyen coa sq óbolo ah 
sostenimiento de lá Institución ¿ al concurso 
do la noble o imparcial prensa de Málaga, y 
por último a los niños que formad; la tropa 
cuya jefatura tiene, < .
Terminá dando vivas a Málag-a y España.
 ̂ orante el acto reinó la m ay^ confi^ater* 
nidsd y  alegría, ‘ •,
la
l a  corrida  de Benefieenela
:E1 Jueves se verificará la corrida do Ba- 
noAicenoia, lidiándose cuatro bichos de Ben-
j^ 'o a  y cuatro de Ooatréra», para Gallito 
isolmonte, Gamará y Sánchez
GóBxirmará la alt6rna.tiva.
Moiígs queA le g ría
R e sla u ra u f de OíPRíANO ÜSAíiTÍNgZ
l̂ arín Sarcia, nóm. í8
P -  cubiortoa de«le
a f-
en vino de los Moriles,
P L A ro  DEL DIA ,
-R a ción  V75 a lo pastoril.'ipssetag.
ti» de soeie^d
 ̂En el tren do las dOce y treinta y  cinco sa- 
21Ó ayer para Madrid, nuestro estimado ami­
go particular el presidente del Cíículo Mer­
cantil; don Antonio do Jas Peñas Sánchez.
Para Córdoba, de donde se dirigirán a Se­
villa, los marqueses de Arandá de Guevara, 
con su bella hiia Eulalia, la distinguida se­
ñora doña María Moreno, viuda d© don Zoilo 
Ziilabardo y su bella sobrina Emilia,
A  Aigeciras, nuestro estimado amigo don 
Ricardo Albert. V
A  Granada, don Enrique Rivéija Pons v 
don Miguel Cod. ; v i  '
A Ronda, dou Manuel Bueno Úástejón.
A  Puente Genil, don Franoigoo Rubio 
Meigares, '
En el de las dos y  quince regresaron de 
Madrid, don Fraqslgoo Eernánáe^^'Ortíz, su
esp^a «o iobrino,áon Juan pSnández’Or-
De Manzanares, dop . Gaspar < t í¿ ío  Mon- 
tero y señora. ■
DeLargaróo, el notable bajo de,ópera don 
José Torres de Luna, aoompaña<Tó‘ de su be­
lla esposa. - .
^  De Granada, el inspector de Obrrsos don 
Ramón Vaqué.
Del Chorro, don Rafael !^ajpmea, don 
Manuel Alvarcz Net. y  don Miguel López 
Pelegrin,
b a n q u e t e
,Con motivo do la distiacióa qao d Ayan- 
tamiento de. Málaga ha otorgado al ic-fe ds
' ' “ Enrique del
díc-^a ^ 1 ! í ’ hijo adoptivo
de c-.oa ciudad sua amigos, deseaudo dornoá-
* A
Han marchado en automóvil,-realizando 
tina exeuraióú á Granada, nuestros queridos 
amigos don José y don Angel ¿reixell de 
rabio Blatíco, don Gabriel Oastro y Joa 0 1̂*, 
los Guervós.
Lá tarde, por el tiempo, a© présenla un 
poco insegura, pero no obstante, en-Ja plaza 
hay una buena entrada. Las mil pesetas tie­
nen muchos; partidarios. .
Preside el oñeial del gobierno civil, don 
Antonio Carrasco Guerrero y actúa 4e ase­
sor el señor Orozco. > ; .
A la hora fijada aparecen las cuadrillas 
que. son reoibidasoon ¡aplausos por el respe­
table, ' ‘
Buena el clarín -y salta a la. arana.ejl.
Primero
Número'3 ,̂ negro záiaoiQtisnde por «Gua- 
píto» y es un granmozo/ grande y iiieu pro­
visto de herramientas.
De salida arremete contra un piquero, al 
que derriba matándole el penco.
El tore demuestra brayura vy: muchas, ga,’ 
ñas de pelea; toma tres buenos varas, a cam­
bio de dos caídas, estando Checa y Juanillo I 
muy oportunos ón loa quites. El primero lo 
teriíiina de media vérófiioá muy btíOña y -el 
segunde árrodilláti-dóso' ante el oornúpeto;. 
Quedan dos oabállós pata el arrastre. . ' 
Castizo, cuelga un buen par, le sigue Juan 
Lara, con otroi bueno,,y repite el primero con 
otro de i’gúaÍTbrma,
S i biche está blando y quedado cuando 
llega a la hora de la muerte, 1
Gavira,'de tabaco y  oro, después de los 
saludos de rúbrica, se dirige haciá el de Vi- 
llamarta, provisto de los avíos tóricidas. 
Empieza su faena de maleta con varios 
pases, y muy insegüroj porque eh toro búfiroa 
el bulto que es un oohtento.
Entra a matar,'dejando una estooádá con­
traria, siendo enganchado por un braZOi y 
zarandeado unos momentos, lo que prqduoe. 
gran e^uociéri en el público.
. Gavira se resiste a ir a,la enfermsria|  ̂que­
riendo continuar la suerte, pero a última ho­
ra es llevado por los monos sabios.
Checa coge Jos trastos y  se deshace del 
animalítp de media buena, ,
(Palmas).
Segundo
«Jerezano», número 26, negro ^entrepétao 
y más pequeño'que'su hermano. " '
Sale oon muchos pies, arremetiendo fario­
samente contra loS cáballos,
Checa, trata de pararle los pies, pero el b i­
cho se le ya, saltando al callejón por el’mú- 
mero 3, destrozando la baiTéra y poniéndo . 
en precipitada faga a un ejército dé persótias. 
No'Sabemos por qué ocurre esto, qua en' el 
callejón hay siempre más geuto que en loa 
tendidos,
El tofo, por su bravtira, se hace dueño 
de la plaza, y hay un miedo horrible éñtié 
los lidiadores. -
Checa oonsigueal fiQ'egaáiitár áMe Vi- 
llamarta, que se acerca por dos veces á los 
varilargueros, tomando dos varas de Lagar­
tijo y Ulíoá, con sus coriespótidíéhlies caí­
das. ' ' " ■■ ■■ ■
El novillo no quiere áJeftíátSe más’ a íbs 
fiabállos y es condenado a fnogo.
Víllarillo y Pepillo hacen de pirotécnicos, 
y cumplen bfen sfi ebcctetiSb, ' ‘ ' .
Checa, da varios páges cOti la mttleta paía 
Un pinchazo hondo y media delatitefa. In­
tenta el descabello y io óÓñsig'ue a la tercera 
yez. '/
' (Diviiiidn dé opámones).
podór, recibe otra oafioia de los de aúpa, 
Pepillo, con. yalqntiá; GÓlooa un buen par, 
be aifrOja ál íuc^oáin Spioidáiy'como el .ban­
derillero, tnita dpé©harlo,se revuelve contra 
él y oon un palo lo golpea. Pepillo lo entre­
ga a los guardias.
Vil-Urillo cuelga otro par y  repite Pepillo 
oon otro bueno.
Gheoa, al empezar su faena de muleta re­
cibe una taíaseada del bicho. Continúa, de­
rrochando mucha valentía y ©huno délos 
pases se arrodilla ante el novillo.
Entrando bien, dtya medja‘̂ bstooada algo 
perpendsoular. El toro se echa y al qperexio 
rematar el cachilero, se leyantá, pero á Iqs
pbeosmomentoá;cáe rodando áísueio. ’
(Palmas al iñáláguéñó.)
Sexfo_
Número 48, atiende* por «Vizconde-», ne­
gro zaino y  bien apretado de cuernos.'
Juanillo veroaíqúea bien, oon arte y ' ya- 
lentJá ' y
El novillo, que eisfeá voluntarioso y con 
mocho poder, toma cinco varras,‘dérribando 
dos veces y con igual número de bajas en 
las caballerizas, '
El diestro, está muy  ̂oportuno en los qúi*
, tes, y se ve que trae deáéós d o  agrádar,
A petición del público Juanilío coge Tos 
palos, y el primer par lo colooá en la atmós^ 
íera y  del segundo ou^gá solo medio. Los 
deja y  continúa la suerte Riañito, que colo­
ca dos magnifícos paires. Berrán ito medio, y 
ante los aplausos del respetable, R ia ¿to  pi­
de permiso, y  cttelga el iVieimo par de la 
tarde de forma monumental. El banderillero 
es muy aplaudido.'
Juanillo brinda al tendido del Sol, y  des­
pués so encamina hagiael último do laJar- 
0, realizando una faena de, muleta múy'.ya'!' 
líente, con pases de todas marcas;
Entrando como los buenos, dejamna esto­
cada sapérior. El públipo..sa axfoja al redon­
del y lo invade, cuando aúq el toro está en­
tero. Qué poco se onmplé aqui el Regla­
mento.
Intentr Juanillo el descabello y lo consi­
gue a la quinta vez.
(Palmas.)
Besumen
La corrida de ayer, al principio oreimos 
que nos íbamos a divorfcir, pero ocurrió lo do 
siempre, qu© cuando .hay Joros no hay toro- 
ros y vioeverza.
Los novillos Ael marqués de Villamarta, 
al prmoipio sallsn muy bravos, poro teím i-
naban mostrándose hlandos,' , 
p.o los diostros JaaoiUosolamonto.norqué- 
estuvo valiente. "
Con el capote, no vimos nada que nos lla­
mara la atención, como noTiíóse'óuándo IJo- 
vía,^qu0 Jaanito Arenas se echó uhd sobre 
los hombros para hacer una fotografía.
De los varilargueros ningano, y de los 
peones Riafiito, que es un gran banderillero 
Nos gustó mucho.  ̂ -
La presidehoiá muy bien.
R. R. DE S.
U N I O N  e s p a ñ o l e a -
DE FÁBEIOAS DH ABOífOŜ  DS PílODUOTOS QT̂ ÍMICOS Y DE SUPEBEOBFAUOS 1
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a l p sr  m a yor
M á r l a ^ ’A-éLxiiL^
Batería de eocifta, herramientas, aeeros, chapas da idne y  JatM  
áía, {orhíJieria, clavazón, cernentóa, etc. etc- ' y* *E L  C A N
é ;  C ü fó t y i t  S^mez Carola (antes Espeoorla) y
A  G Á S 9J . ! ! Í Á ,  D E 6f A  JB O l B Á l i t ó  s  si 
fCpOM ÍA ErCONSW O X <|> PRE CIO
■ .te;:.,: > ^  ̂ J|ÍlíÍ^
FABRICACIQIIaFORGES et ATELIERS, d8..eí||UJU)!N,„f^RIS
,EL © E A L  PARA. EL CAMPO
Pkra tiiíiadoras, amasadoras, molino^ sierras, tornos, alumbrado e l é ó l i ^
l l ' lo s , P©Clld.OS a
h LTOS i-H’OR NOSDE AND A L ü C í L-BíA L AfA
,<3,ul©nL s o  ©jiiQáx'ga, ad©rn.ás, r4r
á(
M stalúrffica 0 .
Oonstrucciónes taetálIdá^yAníiaduras, Depósito, M atónal para Ferrooárri
les, Fandiohóii de hierro y  bronce, gran Taller, r^óáñi'co,
D lR E d l(3 í6 F  T E ÍiB G tfÁ .F IO A :
F Á B R IG A : Paireo, de los Tilos, 28.-É SC 3É ITO m O , f e
‘ S©; OOJ0 1 pr*a.. Íl-i©X*JC*.0 .'■■Íí-fí
m mCALEPARIOTCDLTOS
M .  1. . . u * , . u .
dmron obsequiarle con un banquete oele- 
toándeee anoohe ol acto en el Falque je  f i t
creofl del Círculo Mercantil.
preferentes de la 
d í f A n t o n i o  Gómez 
la Bároena, como presidente del Consei 
Local de exploradores--------  ^
non Miguel de Méríd 
Plaza y Sesmero, dor
o g r  Jos_oapiteneu de cambiu,sroá, don Car-
y  Díaz, don José de 1» 
y Sesmero, don Francisc- ^SCO Vergas g^n-




a'Cordero, don Fran- 
y  don José Oano Ca-
1#-, don Antonio B
cipo  Jiménez ^  or ero, o  r
- representación de la prensa asistieron
I  ’ Arenas, por «El Ro-
j. c, . - TJixa c lé^ u n cla
La Sociedad obrera agraria -« Adelánte» 
lormula la siguientet ’
«Denunoiamós al señor Gobefríidor de es­
ta provincia, que faó el aceite tasado on esta 
a( precio do 15 pesetas arroba  ̂ e l,: que yon- 
-dieron los cosecheros durante tipos días, al 
cabo de los cuáles Sé negaron.í^ la venta, 
estando él pueblo sin dicho ^ fcu lo  unos 
días, hasta que lo vendieron todq.^ un inter­
mediario ds esta llamado Joeéyffequez, no 
Babemosei vendidoo denna mai^ra de en­
tenderse entre los, cosecheros y fecho señor. 
El resultado ésqüe la tasa no se^^espeta y 
José Vázquez que es d  único qac tirde acei­
te, lo vende 1 30 más del pie:du do tasa, 
oonstituyendo. esto un comeicíio pn el ham-̂  
bre del pueljlor
lo fenunclamoa^l .Oobcr>^or. Vere- 
mos ..d resu Itado-sj í̂j^^d i<¿%'
:ui el pexjj|̂ -.í0Oí. .'  ̂0
^riyo y de la c a u s a Cor
—Sv-oD-tario Anionio
Marcado con el número 8 f , le -llaman .«Fo­
goso», negro mulato y bien, puesto de herra­
mientas.
Juanillo lo saluda con dos verónÍGas eS’ 
tapetida^, '
«Fogoso^ aoépfcá de los d^ aúpa cusferoVá' 
ras por dos caídas, haciendo los quites Jua­
nillo y Checa, mtíy bien. Este'últim o da 
dos navarráS} siendo muy aplaúdide. • >
' Riáñito y Vate, Sé éncargan de colgar los 
palitroques, siendo ©1 primuro aplaudido.
Juani'lo, después de brindar, sé'dirigO ha­
cia suenémigo y  después de variós--páses; 
entra a matar, dejando media cohVráriá', de 
íá qué rueáa el biabo,.
(Ptílma.8).
En este mómento llueve torrencial méhte, 
obligando a loa expectadores a abandonar 
los tendido^
Be prccéde a la rifa de las mil pesetas, que 
oorrespondén al número 10301, '
Se presenta un individuo oon el citado nú­
mero y le entregan las mil del «ala»,
' La lluvia ha oosado un poco y se da sueh 
ta al
Cuartii
;  j  t j  isr i ' O  ■
jEjuná liona el 13 a las Í6 28 
B óL saleb .-P ónésélO  31
®  '5'í™ d»nte;d9 la ganifréadota «Santa
9
^ i í  el|ábadO:pqr orfon
o o b S / f  UM adoOlamo aOGUrSr -tínn.srftnoa.íí*»™ i-s lcobrar anas cuente, qué ini¿brta¿'aproxi.rSdTvte! Sqmana-24.r“ Lunéé S?aitts de hoy.-” .—San Feliciano. Santos de mañanLa—Sánta Margarita. Jubileo paira hoy.-^En la Encamación, Pwá mañana,—'En San Juan.
. Bandera, cotí doMiciíio
en la.caUe del Polvorista número 15, fuó a 
trabyar fuera do la población, y cuando re- 
gresó a su casa se encontró oon la deságrada- 
ble sorpresa de que sü esposa había tomado 
las de Villadiego en compañía de otro indi- 
yidtio, llevándose los muebles valorados 
46 pesetas.
N Ó T id lA é
en
El Bermádez contó ayer el hecho en 
Adtiañá. la
P oí ̂ arrojarse al rued^rdufaht© I« liífía, 
plaza dé Toros, Do-
minko-jg^
gional»; don Antonio Leóft'DÓnaíre, por «El 
Gronistai ;̂ don Antonio Mui?, por «Él Faro»- 
don Francisco Sánchez, redactar artístico^
á  • y nuestro sompañero
de Silva, por &  Poptoab,
ron doe y” asiotie-Kn don Manuel fiomero Lópse, don Gínés
Bodrigusz don Miguel Fernández, dCn Fer­
nando Contreras, don José Llorona don 
A¿uuri '1 '“ ' -lineno Seye’g don
Lón-? rir, íTj -traneisco Remero
c * t e p i , “ u do" Vi-
p" . 7 Serafín Garda Moya don
n,-...ol u™éoea Atoacia. dón AgustV Z
-.■e, a,..u Javíiíei Raigap]
éttsen=ss«»K3ts!B inaya.R fit lN IÓ M E S
?n Vid- I
Peí ug«erg^ barberos
Por la presente se cita a tedosíjé oficiales 
peluqueros barberos para la reuúiÓn de esta 
noche, a las nuevo y media, a fin,%é tratar ol 
orden dol dia sigimntq: ; j,. ,}
1 Lectura déÍab^léAf¿iáeMÍp^
2.® Nombramiento dél Seoretário prime­
ro, por dimisión del actual.
S.'* Nombramiento de ia comisión reviso- 
ra de cuentas del mes de Mayo.
Boicot de la casa de Antonio Martín.
5;° El présMeúte dé huelga daiá cuenta 
de las gestiones hechas«Gbré dicho «boicot».
■Li b'creta; io dunitioriafic-, Jfa?í-neZ Díaz
Numero 9, conocido en la ganadería por 
«Qab.iitoy,''s negro br^ y de müchás arro­
bas.
' Checa da varios lances, a «Cabrito», quieft 
arremete contra o a recibiendo un '
re|i]6ü&zo del varilargner'e.
Qon gran trabajo toma una vaj?jĝ :;y., Úqm ,̂ 
le tomara asco a ios «pencos» es^'fmndenSo 
al tuesten.
. Lara cpbi^u^ buep,̂ ^  ̂ slgg.©. CastizQ 
con otro y termina áqtiel con medió par.'
Las banderillas le sirven de inyección al 
toro, para animarlo.
Checa coje el trapo rojo y  al intentar mu­
letear sufre un desarmé; sigue su faena oon 
mucha valentía y arrea me-dia buena, echán­
dose el toro y  rematéadolo el puntillero.
, (PalmaBj.
Ei inquilino de la casa número 5 dé la ca- 
lle del Postigo de Arance, Valeriano 
JO . artiuez,-encontróse anoche al regresar a 
su hahitaoióa con el candado roto y los óajo- 
nes-delacómodaabiertoS'.
' ' lá'falta de un mantón, bordado que 
vale SO pesetas y do una cajita con varias al- 
hajas de escaso valor. ■
zaino, le llamán «í'&sfceíero» y  éstá- 
marcado oon el número 42,
Oheca lo recibe con unas verónicas muy 
artísticas y  ceñidas.
El ooínúpeto toma dos varas y en una caí­
da de peligro, acude Juanillo, haciendo ui
qiiít" ^obcíbió, ■ ^
H oy se estrenaba el .Cfine Pascaalini, el 
episodio 11 final de la Íntóresantísimapeli- 
dÚlh'*«La%eroina de N'ubVa 'Yorfc'»;
'^3^ ‘̂éste último episodio nO 'pe eJé darse 
cOéa rnl&Shéií'mOSá tíi pérfeóta, siendo íntH- 
gante o dtfgéftloso, y  asombra por las iriespe- 
faáa A yjsen sabionales escenas que en él mis- 
PJO Sé desarróllali, poniendo tina vez más de 
relieve la maestría /^'dóiafnió que del difi- 
sil arte cineinatográiioó tienen los artistas 
dé la famosa casa Batiré.
m m e m
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B ^ H a ;  O ssie«EU Pili
En ía Sala-de lo Ci vil de 1« Atidientiía de 
Granada ha tenido ingreÍBO el siguiénte 
pimto: ^
Juzgado de Vólez Málaga, don Antonio 
Romero Pozo, y  los hferedéros de doña Nico- 
lasa López, sobre reclamación dé cantidad*
Para hoy so señala, en la Sala do lo C ivil 
de la Audiencia, de Granada, la vista del si­
guiente pleito:
Juzgado do Gauoín, don Antonio Molina 
Fernández, con la Sociedad Hidroeléctrica 
del Guadiana, sobre idcmnización .p^r 'aoci  ̂
denté del trabajo, * •
Coa vgatofia d í^ í r a i^ T p ^  ̂
éxaiiíen, jW á s  áJiiíiíhláréélfe Oficina 
Lá Cotapáfífa dé lo s ‘Fétróóáfrire.s Anáaíu- 
oés celéh íá fáexám enól^ l^^trl^  de Julio 
^óM m ó, para cubfir plaZa'S de auxiliares en 
isus Oficinas Céntrales de eéfá capital. ' 
Lós aspirantes que deseen tornar párfe en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente sus solicitudes en la Secretaria de la 
Dirección de esta Uo.mpañia, en día labora-
Cura él estómago a iúbf^tinos á l Eiisis 
Estomacal d© Sais de Garlos.
Almacén de^ferref^fó yj
F É R Ñ A I ^ J p ;
Santos, ,̂ nátn.
Gran surtido en clavos para,’? 
rradúras; se forman lotes j/e 
ciña a gusto del cliente con prec 
brica. ■ . v,.̂ -
Ca 11 ecida Eáhí no Ofi'<rífel y tR 
da «Fuígói^^; ios tnejoresí 
hov.Mercería y Paq®
I V o v e d a d l e s ,
F » © r ft tm e r * ia  y
MÁRTIRES I. (Eép'ffií Galle e o n i^ !
nám. 27,--MÁLftGA
CHOCOLATE ELABORAG& A BRAZO
Loé cjue üendié está casa
h ley  d e lO *  la d q  ja  pr*. C O m p it C f l  C O tl lO S : á i e í & m S
mero de Julio próximo .siendoc»¿d««ónrin^ ^: í̂ta v 
'^á;'._sér-,gd^
se el que hayan .eumplidojíd a^os (áeédad 
antes do 1.® de Enero de 1919, y de qu^por 
otra parte, en 31 de Diciembre próximó no 
hayan cumplido afin 1í3Sí 2^. Rafa comprobar 
este extremo, cada solicitud deberá venir 
aoompsñada de la partida do naoHpieato'del 
B fg í’Stro civil, r.
PROBADLO Y OS SUVENeERÉIS
. ... . . ,deFRANiCíS'C’0  „,,*^^..
En'Vélé^-Málagá ióá señoreé víajé^óh én- 
contrarán cómodas y confortables habitaFito® 
Rea con íus eléctrica y timbre.
Ccniedcr de í .% bomfo jáî dín y servicio a 
todos Imr trenes,
01NE PáSCÜáI iÍCÍ.~É1 mejoif i  
Alameda de Caaríos Haes, (jtintp 
España).-—H oy seóoi^n ooh^T& ^o 
doce d é la ’>iífhl%.'^andéS'á?^^ 
mingos y; días festivos seopión pon^ 




CINE M O D B kN O .-T oaoííM ;^  
mingos, secciones de tardb’í y ' 
Pré'óioSib-Bútáóá; 
ral, 0*15; Media,010.
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